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Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk membuat akses 
menjadi mudah membuat pertumbuhan didaerah sekitar Jakarta juga mengalami 
perkembangan yang pesat, begitupun dengan perkembangan pembangunan apartemen 
yang ikut berkembang dan meningkat khususnya di Tangerang Selatan, yang kurang 
lebih ada 51 apartement akan diluncurkan tahun depan dan sekarang sedang gencar 
melakukan promosi. Penawaran yang diberikanpun berbeda-beda, mempunyai 
keunggulannya tersendiri termasuk Kingland Avenue yang mempunyai konsep 
“University Town” dimana nantinya akan tersedia tower yang berisi beberapa sekolah 
ternama didalamnya. Untuk dapat bersaing menyebarkan informasi ke masyarakat 
Kingland Avenue menggunakan event dan social media  untuk menarik calon 
konsumennya, dan juga mempermudah bekerjasama dengan beberapa pihak. Hal -hal itu 
dilakukan untuk meningkatkan brand awareness Kingland Avenue sendiri hinga 
akhirnya diharapkan informasinya akan sampai kepada calon konsumen.  
 

















Infrastructure development undertaken by the government to make access easy makes 
growth in areas around Jakarta also experience rapid development, as well as the 
development of apartment development that is developing and increasing, especially in 
South Tangerang, which has more or less 51 apartments will be launched next year and 
are now being  promoting heavily.  The offer given is different, has its own advantages 
including Kingland Avenue which has the concept of "University Town" where later 
there will be a tower containing several well-known schools in it.  To be able to compete 
in disseminating information to the Kingland Avenue community using the events and 
social media consumers, and also makes it easier to work with several parties.  These 
things are done to increase the brand awareness of Kingland Avenue itself until finally it 
is expected that the information will reach potential customers.  to attract candidates  
 
















Saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan dahn 
rahmat-Nya penulis dapat menulis laporan magang ini sambil bekerja di Kingland 
Avenue dengan baik. Adapun laporan magang (judul) ini dibuat untuk memenuhi syarat 
kelulusan mata kuliah Internship semester tujuh. Dalam laporan ini berisi kegiatan kerja 
lapangan yang telah dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 60 hari kerja. Selama 
penulisan laporan magang ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu & mendukung penulis dalam penyusunan laporan 
magang ini agar menjadi laporan yang baik.  
1. Kepada Bapak Kresna selaku dosen pembimbing magang penulis yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 
laporan magang ini.  
2. Kepada keluarga penulis, yang telah mendukung dan mendoakan penulis 
dalam mengerjakan laporan magang ini.  
3. Kepada Agnes, Wayan, Widya yang telah mendorong penulis agar cepat 
menyelesaikan laporan ini. Semoga kita dapat menyelesaikannya tepat waktu 
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4. Kepada seluruh Kinglanders yang selalu mendukung pengerjaan laporan ini, 
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